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 ᖹᆒ  ್ ᶆ‽೫ᕪ ᭱኱  ್ ᭱ᑠ  ್
⥲ᚓⅬ 60.19 11.38 82 35 
ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝ 10.25 3.20 15 4 
ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟ࣝ 10.12 2.53 15 6 
ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝ 10.22 2.10 15 6 
ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝ 10.09 2.42 15 6 
ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝ 9.25 1.87 13 5 
ࢫࢺࣞࢫฎ⌮ࡢࢫ࢟ࣝ 10.22 2.41 15 5 
 
 
⾲ 2㸬⮬ᡃ≧ែ࡜♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ⥲ᚓⅬ࡜ୗ఩ᑻᗘࡢᖹᆒ  ್
 1఩ 2఩ 3఩ F  ್ P  ್
⥲ᚓⅬ FC 62.77 NP 62.27 AC 56.00 1.17 .323 
ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝ NP 11.36 FC 11.11 AC 8.45 3.09 .060 
ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟ࣝ FC 11.11 NP 10.45 AC 9.00 1.97 .158 
ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝ NP 10.63 FC 10.44 AC 9.63 0.67 .518 
ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝ FC 10.33 NP 10.27 AC 9.72 0.18 .829 
ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝ AC 9.36 NP 9.27 FC 9.11 0.04 .958 
ࢫࢺࣞࢫฎ⌮ࡢࢫ࢟ࣝ FC 10.66 NP 10.27 AC 9.81 0.29 .747 
NPඃ఩ᆺ㸦㹬㸻11㸧 FCඃ఩ᆺ㸦㹬㸻9㸧 ACඃ఩ᆺ㸦㹬㸻11㸧 P㸺0.05 
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⥲ᚓⅬ 61.33 㸦10㸬3㸧 58.14㸦12.9㸧 .471 
ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝ 10.6  㸦2.89㸧 9.71 㸦3.72㸧 .479 
ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟ࣝ 10.4  㸦2.61㸧 9.64 㸦2.61㸧 .442 
ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝ 10.4  㸦2.19㸧 9.92 㸦2.16㸧 .565 
ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝ 10.2  㸦2.39㸧 9.92 㸦2.64㸧 .774 
ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝ 9.40  㸦1.76㸧 9.00 㸦2.11㸧 .583 









⥲ᚓⅬ 61.14 㸦2.88㸧 59.37 㸦12.53㸧 .684 
ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝ 9.78  㸦3.19㸧 10.69 㸦3.36㸧 .490 
ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟ࣝ 9.64  㸦2.09㸧 10.50 㸦2.94㸧 .372 
ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝ 10.64 㸦2.16㸧 9.87  㸦2.12㸧 .336 
ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝ 10.85 㸦2.50㸧 9.50  㸦2.30㸧 .134 
ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝ 9.35  㸦2.02㸧 9.18  㸦1.86㸧 .813 




































⥲ᚓⅬ 59.75 㸦12.12㸧 60.66 㸦10.93㸧 .827 
ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝ 10.25 㸦2.86㸧 10.26 㸦3.63㸧 .988 
ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟ࣝ 9.87  㸦2.50㸧 10.40 㸦2.64㸧 .573 
ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝ 10.25 㸦2.29㸧 10.20 㸦1.97㸧 .948 
ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝ 10.16 㸦2.51㸧 10.13 㸦2.41㸧 .936 
ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝ 9.43  㸦1.93㸧 9.06  㸦1.86㸧 .591 









⥲ᚓⅬ 59.78 㸦11.40㸧 64.00 㸦12.76㸧 .551 
ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝ 10.25 㸦3.35㸧 10.33 㸦1.57㸧 .966 
ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟ࣝ 10.25 㸦6.49㸧 9.00  㸦2.64㸧 .427 
ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝ 9.96  㸦1.97㸧 12.66 㸦2.08㸧 .032* 
ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝ 9.92  㸦2.35㸧 11.66 㸦3.05㸧 .244 
ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝ 9.17  㸦1.88㸧 10.00 㸦2.00㸧 .481 
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